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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance (CG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Sebagai 
industri yang memiliki regulasi, penelitian ini ingin membuktikan bahwa kinerja 
keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh penerapan CG dan struktur 
kepemilikannya, bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi ketentuan perbankan. 
Sampel penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 
2011-2013. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan rasio ROA. 
Proksi dalam mekanisme CG menggunakan proporsi komisaris independen, 
dewan direksi, dan komite audit serta kepemilikan institusional dalam proksi 
struktur kepemilikan. Hasil penelitian menemukan mekanisme CG dan struktur 
kepemilikan secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial, 
komisaris independen dan kepemilikan institusional menunjukkan tidak memiliki 
pengaruh terhadap ROA, sedangkan dewan direksi dan komite audit positif 
berpengaruh terhadap ROA. 
 





























Heri Septiawan. The Influence of Corporate Governance and Ownership 
Structure Against Bank Performance. State University of Jakarta. 2016 
 
This research is aimed to find out the influence of Corporate Governance (CG) 
mechanism and the ownership structure against banking financial performance. 
As a industry that has regulations, this research wants to prove that the banking 
financial performance can be influenced by CG mechanisme and ownership 
structure, not just it’s complience to the banking regulations. The samples in this 
research are the banks who registered in BEI 2011-2013 periods. The financial 
performance of the banks is measured by ROA. CG mechanism are measured by 
it’s proportion independent commissioner, board of directors, audit committee 
and the ownership structure by ownership spread proxy. This research finds the 
CG mechanism and owner structure simultaneously influence the ROA ratio. The 
independent commissioner and institutional ownership partially show nothing to 
the ROA ratio, meanwhile the boards of director and audit committee shows a 
positive influence towards the ratio of ROA. 
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